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Kitűnő takarmány a szúnyog lárvája is, főképpen a piros lárva, éppen 
mert sok hamoglobint tartalmaz. Gyűjtésük kissé körülményes, mert iszapban 
tartózkodnak. Sötét éjjel elhagyják búvóhelyüket, hogy új helyet szerezzenek, 
ilyenkor villanyfény mellett nagy tömegben és fáradság nélkül kifoghatók, 
de szitával is kifoghatók az iszapból. Ha ezekkel etetünk, akkor egyszerre csak 
kis mennyiséget dobjunk az akváriumba, mert különben a lárvák belefúródnak 
a homokba. Miután ez a lárvafajta a halak testanyagának minden alkat-
részét tartalmazza, ezért a piros lárvát bosszú időn át kizárólagos takar-
mányul lehet felhasználni. - Eigyenértékű vele a fehér lárva is, de ennek 
az a hibája, hogy nem küldhető, nem szállítható szét. Aki akváriumának 
állatait a fenti módon táplálja, az nagy örömét fogja lelni állatai gyarapodá-
sában és élénkségében. 
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Komis Gyula titkos tanácsos. Magyarország Kormányzója Komis Gyula 
dr. egyetemi ny. r. tanárnak, a képviselőház alelnökének érdemekben gazdag, 
tudományos munkálkodásáért a m. kir. titkos tanácsosi méltóságot adomá-
nyozta. A kiváló tudós magas kitüntetését a magyar tudományos élet osz-
tatlan örömmel és büszkeséggel fogadta. 
A Magyar Pedagógiai Társaság új tagjai. A Magyar Paedagógiai Társa- | 
ság f. évi május hó 15-én tartotta 45. évi nagygyűlését a Magyar Tudományos 
Akadémia épületében, mely alkalommal Bárczi István dr. ny. igazságügyi mi-
nisztert és Pintér Jenő dr. budapesti tankerületi kir. főigazgatót tiszteleti 
tagjaivá; Kemenes Illés dr. budapestividéki tankerületi főigazgatót, Kratofil 
Dezső szegedi állami gyakorló polgári iskolai igazgatót, Mester János dr. 
szegedi egyetemi ny. r. tanárt, Noszlopi László dr. budapesti egyetemi magán-
tanárt, Péch Aladár dr. c. kir. főigazgatót és Petrich Béla dr. gyakorló gim-
náziumi igazgató-tanárt rendes tagjaivá választotta. 
Nemesné Müller Márta a Jövő Utjain felelős szerkesztője, a kiváló peda-
gógus, f. évi április havában a győri Paedagógiai Szemináriumban „A cse-
lekedtető oktatás vezérelvei" címen tartott előadást. . 
Lapunk jelen száma 91 oldal. A Cselekvés Iskolájára a f. évi előfizetési díj 
a M. kir. Póstalakarékpénztár 42019. számú csekkszámlájára küldendő be. 
